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KÜLTÜR-YAŞAM
SAZIM  HİKMET'I CANLANDIRIYOR  —  Mehmet Ulusoy'un sahnelediği “Memleketimden İnsan 
Manzaralarında Nâzım Hikmet'i (Küçük fotoğraf) Fransız sanatçı Daniel Martin oynuyor. Michel 
l.aunay'ın ilginç sahne düzenlemesi oyuna önemli katkıda bulunuyor.
Nazım Hikmet, 85. doğum yılında Paris'in Odeon Tiyatrosu’nda
Mehmet Ulusoy, ‘Memleketimden 
insan M anzaralan’nı sahneledi
Fransızcaya Münevver Andaç’ın çevirdiği, sahneye Djamila 
Salah’ın uyarladığı oyunda Ayla Algan ve Ali Dede Altıntaş da 
rol atıyor. Odeon Tiyatrosu’nun Roger Blin salonunda sergilenen 
oyun, Ulusoy’un Özgürlük Tiyatrosu ile Giorgio Strehler’in 
Avrupa Tiyatrosu’nun ortak yapımı.
MEHMET TEPE_______________ _
PARİS — Nazım Hikmet'in "Memleke­
timden İnsan Manzaraları" adlı yapıtı “Pay- 
sages Humains” adı altında Paris’te sahne­
leniyor. Djamila Salalı’ın sahneye uyarladı­
ğı “Memleketimden İnsan .Manzaraları"™ 
sahneye Mehmet Ulusoy koydu. Fransızca- 
ya Münevver Andaç’ın çevirdiği yapıt, Ulu­
soy’un “Theatre de Liberte-Özgürlük 
Tiyatrosu” adlı topluluğu ile ünlü İtalyan yö­
netmen Giorgio Strehler’in “Theatre de 
L’Furope-Avrupa Tiyatrosu” topluluğunun 
ortak yapımı olarak sahneleniyor. 28 şubata 
kadar Odeon Tiyatrosu’nun küçük Roger 
Blin salonunda sergilenen “Memleketimden
İnsan Manzaraları”nda Daniel Martin, Ko- 
bert Ohniguian ve Kmiliano Suarez’in yanı 
sıra Ayla Algan ve Ali Dede Altıntaş da oy­
nuyor.
5 şubat günü “Memleketimden İnsan 
Manzaralarımın 18.30’daki gösterisine yeti­
şebilmek, daha doğrusu bir yer bulabilmek 
için koşturuyoruz. Ama yine de, küçük sa­
lona girdiğimizde geç kalmış olduğıımu/u 
görüyoruz. Salon tıklım tıklım, basamaklar 
bile dolu. Güç bela sığışıyoruz. İşıkların sön­
mesiyle birlikte, Michel Launay’ın sahne dü­
zenlemesi, bizi Paris’in küçücük tiyatro sa­
lonundan alıp Anadolu’ya götürüyor.
Oyunun tanıtma broşüründe Mehmet Ulu­
soy iki ustası olduğunu söylüyor: Biri Nazım
Hikmet, biri Giorgio Strehler. Ulusoy. “İn­
san Manzaralarımdaki kahramanların kişi­
liklerini oyunculara yaşatmayı ustalıkla ba­
şarmış. Oyuncuların hareketleri doğallığa ya­
kın, ama bilinçlice ölçülmüş, sınırlandırılmış 
bir doğallık. Ulusoy’un bir başka başarısı da, 
değişik uluslardan sanatçılar arasında uyum 
sağlaması.
Oyunun beş oyuncusundan ikisi Fransız, 
biri Şilili. İki de Türk sanatçı var: Ayla Al­
gan ve Ali Dede Altıntaş. Daniel Martin, Na­
zım Hikmet’i ve hapisteki bir aydın olan Ha­
lil’i oynuyor. Robert Ohniguian, yazar Ha­
şan Şevket ve doktor gibi onurlu kalmaya ça­
lışan, ama karamsarlığa kapılan aydın kişi­
liklerini çok başarılı sergiliyor. Şilili oyuncu 
Emiliano Suarez, özellikle işçi ve köylü kişi­
liklerinde oldukça başarılı.
Ali Dede Altıntaş, yaşlı hasta Hüseyin’i 
canlandırıyor ve oyuna ney ve sazıyla katılı­
yor. “İnsan Manzaralarımın tek kadın sa­
natçısı Ayla Algan, değişik ortamlardan ki­
şileri övgüye değer bir biçimde canlandırıyor.
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